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“ C o l o m b i a n o
del domingo
Las mujeres dei
L O  C O N O C E N  p o r  s u  r ic a  p r o d u c c ió n
a  a r t ís t ic a . P e ro , ta m b ié n  e n  a s u n to s  d e
I a m o re s , P a b lo  P ic a s s o  lo g ró  u n a  a m p lia
g a m a  d e  c o n q u is ta s . F e r n a n d e , E v a , O lg a , 
M a r ie  T b é ré se , D o ra , F r a n c o is e  y  Ja c q u e lin e
f ig u r a n  e n  s u  lis ta .
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E v o c a c ió n  
d e  M y r t a  S ilva  
D e  b a ile  c o n  
L a  r u m b e r a  d e  f u e g o
“Para m i desgracia  o  -p odría  se r- para m i d icha, y o  a c o m o d o  
la s co sa s  d e  acue rd o  c o n  m is am o re s  E so  confiesa, u n  día. 
P a b lo  P icasso, m aestro  de l arte m o d e rn o  y  d u e ñ o  d e  u n a  v id a  
bajo  la m ed ida  d e  la c reac ión  y  p a s io n e s  am oro sa s; d s l  a lm a 
y  del c o razón; n o  d e  otra cosa.
P a b lo  D ie g o  J o sé  F ran c isco  d e  Paula Ju an  N e p o m u c e n o  
C r isp ín  C r isp ia n o  d e  la Santísim a T r in id ad  R u iz  B la sc o  abre 
los o jo s el 25  d e  octub re  d e  1881, e n  M álaga, Anda lucía . 
Ráp idam ente  adopta, d e  su  m adre, el ap e llid o  P icasso, d e  
o r ig e n  italiano. T ie n e  d oce  años, c u a n d o  hace  s u s  p rim ero s
cuad ro s. E n  1894, e l d ram a  aterriza en  su  casa: C onch ita , su
h erm ana pequeña , atrapa u n a  m ala fiebre... Y . en  1895. 
m u e re  d e  difteria; a p esa r d e  las o ra c io n e s d e  toda ia 
fam ilia; a p esa r dé  la  p ro m e sa  q u e  el ado lescente  hace, 
d e  ab a n d o n a r lo s p in ce le s -si la ch ica  se  alivia-. E l se  
hund irá, entonces, e n  el a b ism o  d e  la pintura-.
¡ A q u í  v e n g o !
E n  1895, P ab lo  in gresa  a la E scu e la  d e  Be llas Artes 
d e  B a rce lona  en  d o n d e  d e scu b re  a E l G reco. 
V e lázquez, G o ya , P oussin , D e lac ro ix , la escultura 
a fricana y  el arte de  las c íc lades. V e n d e  su s 
p r im e ro s lie n zo s a re lig io sa s q u e  le  e nca rgan  d o s  
c o p ia s d e  M u r iilo ; tendrán, ya. u n  se llo  personal; 
desgrac iadam ente  desapa recen  b a jo  e l fuego, e n  
1909. duran te  lo s d is tu rb io s d e  Barce lona. E l c o m ­
p ren d e  q u e  u n  artista d e b e  d arle  a lo s objetos q ue  
p inta  la m a y o r p lastic idad  p o sib le : lo s co lo re s n o  so n  
m á s  q u e  s ím b o lo s  y  la rea lidad  n o  se  encuentra s in o  a 
través d e  la luz. N o  tiene s in o  u n a  ob se sió n : París, y  allí 
aterriza so lo , en  1900, ¡A qu í ve n go , capital intelectual del 
m u n do !
¡ A d i ó s , o p i o !
P ica sso  se  instala e n  M ontm artre . e n  el n ú m e ro  13 d e  la 
a n tigua  calle  de  R av ignan , e n  un  in m u eb le  a p o d a d o  "B a rco - 
C o n fe sio n a r io ". en  u n  m o d e sto  estud io . U n a  cierta Berthe 
W e ill le com pra, de  inm ediato, u n a  p intura y  el com erciante 
d e  arte A m b ro ise  V o lla rd  e x p o n e  a lg u n a s  d e  s u s  ob ra s  en  su s 
galerías: e scen as d e  cam p o, d e  com p ete nc ia s de  caballas.
Se  reúne  co n  su s  com p añe ro s: M a x  Jacob, P au l Fort, A n d ró  
Sa lm ón . V o n  D o n g e n . Matisse... U n a  p izca anarquista, adora 
la existencia  bohem ia. C ada  tarde, rehace  el m u n do , se  
e m p apa  d e  creac ione s d e  C ezán n e  y  d e  V a n  G o gh , bebe, 
coquetea  y. a  veces, fum a  o p io  -dejará d e  hace rlo  en  1909. 
c on ste rn ado  p o r  e l su ic id io  del W ie ge ls, p in to r  y  am igo-.
C r u c e  d e  m i r a d a s
U n a  larde, en  u n a  fuente del barrio , P a b lo  se  c ruza  c o n  ia 
m irad a  d e  u n a  bella joven  d 'í  so m b re ro  extravagante. Se  llama 
Fe rnande  Be llavallée; p e ro  le g u sta  q u e  le d ig a n  Fernande  
O live r. H ija d e  u n  artesano  de  p lu m a s  y  flores artificiales, ella 
frecuenta su  edific io, p u e s  su  h erm an a  e s  la am ante  d e  otro 
residente, O th o n  Friesz. tam bién  artista.
¡A tracción re lám pago! La v id a  e s  M í a .  ¡P icasso  am a  a  las 
mujeres! P o r  a m o r  a  su  rebosante  e  indo len te  Fernande. P ab lo  
deja d e  frecuentar lo s b u rd e le s y  lo s cabarets. Su  ob ra  se  
resiente: adqu iere  cierta "l iv ia n d ad "; lo s  v ie jo s m e n d ig o s  y  los 
n iñ o s  e n fe rm o s d a n  p a so  a lo s a r leq u in e s y  a  las jo venete s 
d e l p e r íd o d o  Rosa.
E v a , e n  e s c e n a
D e sp u é s  d e  n um erosa s peleas, P ic a sso  y  Fe rnan d e  se  sepa­
ran. E l  se co n sue la  e n  c om p añ ía  d e  la p eq ue ñ a  y  frágil Eva 
G o u e l,  la n o v ia  de l p in to r L o u is  M arcou ssis. D e  sem blante 
dulce , P a b lo  la ap o d a  c o m o  u n a  canc ió n  de  m oda: M i  Alegría. 
E n  la s natura leza s m uertas cub ista s d e  E l E sp añ o l, ella 
aparece  a m e n u d o  bajo  la fo rm a  d e  u n a  guitarra, entre u n  
p aquete  d e  tabaco  y  una  p ipa. L ue go , c o m o  u n a  e spec ie  de  
grieta, e n  M ujer sentada e n  la po ltrona, cuad ro  p re fe rido  de  
lo s surrealistas.
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